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3) 793 P 2d 479 (1990) 
4) 264 F Supp 2d 1064(2003) 
5) 437 F Supp 2d 985(2006) 
6) 490 F 3d 667(2007) 
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??????????????? ??????????????????????
?????????? ?? ? ????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? ? ??????????? ??????????????
??????? ?
????? ?? ? ????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??
????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ? ???????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
 - 24 - 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ?????
??????????? ? ????????? ???????????????
??????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ?? ????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????
????????????????? ?????????????????????
????? ????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????
?????????????????????????? ???????????
?????
?? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 - 25 - 
?????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????
? ??????? ? ?????????????????????? ???????
?????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? ?? ???????????????????????
????
? ??????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ????????????????????????
??????
? ???????????????????????? ?? ???????????
????????????????????????????????? ???? ??
?????????????????????????????????????
???????? ???????? ? ???????????? ? ???????
???????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????
? ?????????? ?????? ?? ???????????????????
??????????????
? ???????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ? ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
? ?????
????????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????? ??????????????
 - 26 - 
??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ?? ?????????????????????? ??
????????????? ????????? ?????????????? ??
??????? ????????????????????? ?????????
???????????????? ?????????????????????
??????????????????????? ?? ??????????????
???????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????
??????? ????????????????????? ? ????????
???????????????????????
? ????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????? ? ????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 - 27 - 
?????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ? ?? ????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????
 - 28 - 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
?
? ????????????????????????????????????????????????
? ?????
???????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????
??????????? ??????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????
???????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ? ????
?????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 - 29 - 
? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ?????????????? ??????????????????????
??????????????
?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????? ???????????
 - 30 - 
???????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????
?
?? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 - 31 - 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ? ?
???????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
?? ???????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ???????????? ???????????????????????????
 - 32 - 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
?? ?????????????????????
?
?????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
? ? ?
?????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
 - 33 - 
???????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ?? ????????????? ???
????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 - 34 - 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
?
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 - 35 - 
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
?
?
???????????????????????????????
? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????
????????? ???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                  
7) ??? 2.5.27??? 6.307???????????????? 
 - 36 - 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                  
8) ????? 12.11.24??? 1738.80??? 1063.143??????? 14.8.30??? 1797.68?? 
9) ??? 8)?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Y?????????
??????????????????????????????????????? Y??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 2)???????????????????? 
 - 37 - 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
?
?????????? ????????????
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